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^rnos paaa coaüeguir la unidad qnc seamcí; flébiles y 
fcransigintiís. La unidad nunca se ha Jeonaegul'io sobre 
la tierra por proe^dnnieutos do debilidad: janjús m ha 
boaseguldo por la unión iíe voluiitart^ ten ^rognauaíi 
míntraos". 
> uut. 1.063.—León, Miércoles 8 de .>|«.p> $e i&4£ 
c¡ /¡JUCUUÚ. de edi&d día* 
w„llll«H|",,," 
11 D I C H O Y E L H E C H O 
c 
UAJNfJX) para trasladarao de una ca_ 
pitad a otra cuya distancia podía 
ger—por ejemplo—de cien kilómetros 
y las diligencias tardaban diez ho. 
ras, se explica que ei decir de los 
parlamentos fuesen algo eficaces 
•^Tioa tiempos de hombrea—por las carcuns. 
fqS^-poco acüvos, el parlamento podía 
S S T o no acordar lo que en este época a 
ÍT solo hombre s* le puede ocurrir y em^ 
Sonden Pero hoy no, hoy todo. eso. es nulo 
Precisamente porque las distancias se han 
klatado merced a la inteligencia del hombre. 
ias distancias 
cort
C idea» concentradas en un sok- cerebro 
«̂ és por esto por lo que ei resultado parla^ 
dentario es doblemente ineficaz y por el con-
mno el éxito de la decisión de nn hombro 
¡Tuna responsabilidad, insujperable, , 
: Nos ha demostrado el Ouolillo que cantan^ 
ño v anunciando üa primavera, e inspirando 
S ¿ñor a las demás aves, no ha conseguido 
ni una sola vez empollar y menos oriar, sino 
W>r el contrario mientras coa su cántico dis^ 
taía a los demás pájaros sigilosamente so 
comía los huevos de éstos, dejando' los suyoa 
ícriar. Pero esto lo hacía el oudilio cuando 
los páiaros no se habían dado cuenta, de la 
patraña cuolillesca. Ya ei eudillo está próxi-
mo a desaparecer. 
Hace unos días leia yo en las noticias del 
mundo, unas afirmíaciones rotundas y categó* 
xícas. Por ellas se sabía que una párt» de4 
mar era innavegable y por lo músnií he. 
gemonía de loa que en tal estado ha, pue« 
fó las 'aguas ¡parecia eterna» Además de todo 
isto dijeron muchas cosas aatás.. Pero no solo 
tg que ha quedado redu&kio lo dfclio a nada, 
Ĵ ÜO que ia rapidea del fiileaciof llevado de 
las ideas 'han triunfado una ves más sobro 
Gratitud 
t&t <4. fdtcá&ak de /Ueía¿c& 
iiMiiiiiUHttt<itHiiiiniinNi;M»ii(iiiiHiit!i(iiiiiiiiiiiiiiHi«iiiiui!mia>iiiuiu 
el torpe caminar de la discusión parlamenta, 
ría. El cuclillo se encuentra con que los hue. 
vos que va a comer en el nido ajeno no solo 
son de piedra sino que explotan. 
Desde entonces acá, la guerra del decir ha 
subido de tono y hasta parece ser por lo di , 
cho que nada' tiene que hacer quien nada d i . 
ce, y, como todavía zumban en mis oídos 
las ondas de los rojos y sus colaboradores do 
extrafronteras, cuya guerra de ondas y' do 
noticias era exactamente a ésta, no tengo más 
remedio' que perder el respeto a loa que dicen, 
porque ese procedimiento además de viejo 
está sobremanera conocido por los que concu, 
batiendo sin decir una palabra y ganando te. 
rreno todos los idías escuchábamos decir que 
no combatíamos y que perdíame* nuestras 
posiciones de guerra. 
Pobre cuclillo. Si en vez de cantar para 
distraer a los pajarillos, aprovechando este 
momento para' abandonar s<us huevos en ni., 
dos ajenos, después de comerse los que pu. 
sieron sus víctimas, empollase, críase y no di*, 
jese nada falso, el respeto que entre si se txe.. 
nen los demás pájaros, se le tendrían . • ; 
mismo. Y hasta aunque fuese más débil su 
vivir, nos ¡parecería, por ' lo menos, más 
digno* 
No acesitamos la enseñanza del eudillo 
para abominar al parlamentarisiao. Teníamos 
la nuestra y sobre la nuestra su historia ba. 
sada oa el acordar o no acordar mientras loa 
pueblos distraídos con sus disputas olvidaban 
las miserias que las rodeaban. Están muy re. 
cientes todavía en España los últimos dichos 
y hechos del cuclillo, para que estas noticias 
repetidamente desmentidas por los mismos 
que las lanzaron^ sean no ya cíclelas, sino te. 
nida* en cuenta, como no sea para reimos do 
ellas* al mismo tiempo que lamentamos la 
tozudez de lo» que creen en el sistema parla-
mentario. rf 
C h a m h e r l a i n reconoce, ante 
l a C á m a r a , e l f r a c a s o b r i t á -
nico en 
Las minorías de oposición pretenden la in-









R A I T A L I A N O . I R A 
J U E V E S 4 B B R U K 
ÉL 
Manila, T ^ - M ¿efe de 1* Fa-
lange en Filipina», Felipe Gar-
cía Albeniz, ha sido recibido 
por el presidente Quezón. 
El Sr. Quezón expresó su fia. 
&¡sf acción por el gesto de amia 
íad del Gobierno del Genéralí. 
sirno Franco hada Filipinas, al 
conceder diez becas para lo» es 
tudiantes .füipinos que vayán a 
España. García Albeniz infor. 
too arpresidente Quezón acerca 
del pian del Gobierno español 
de crear cien becas para los 
estudiantes de los países Jiis. 
pano.americanos, incluyendo a 
Filipinas. El Presidente fie mos 
pó agradeciido o estas mués, 
¡tras de simpatía hacia Füipi-
has.—-EPEL 
A Y E R 
se firmó el Con-
cordato entre la 
banta Sede 
y Portugal 
' Vaticano, 7.— Esta mañana 
f Cardenal Magliono ha firma. 
«p con el delegado pontificio 
f concordato de la Santa Se. MHán, T.—'H Poyólo «Tltaltk 
^ y Portugal, que regula las pregunta hoy « Omrdiill cuales «on 
Junciones de las misiones por 1 ^ oérdidas navaUe» britámcaa en 
^uesaa en el mundo.—EFE 
N O R U E G A 
£ í OhinÁéÛ  <U CuJUato UaiiaM UegMá 
L O N D R E S , i. BL JBPB D E E S T A D O MAYOR I M P E R I A L , 
G E N E R A L IRONSIDB, HA PASADO R E V I S T A , E N UN P U E R . 
TO D E L N O R T E D E I N G L A T E R R A , A L A S TROPAS I N G L E . 
S A S Y F R A N C E S A S QUE R E G R E S A N D E NORUEGA. 
P O C A S HORAS D E S P U E S D E S U D E S E M B A R C O , E L GR 
NRRAL PRONUNCIO UNA A L O C U C I O N . E F E , 
Berlín 7.—El Ministro 3* Cuba-
ra Popular italiana PavoUoi, U«?a 
rá «l jueves a BerUo, dond« asistirá 
a U representación del dnana " C a . 
vour", otwa de Benito MunoUni y 
Forzano, invitado por su oolega â c 
máa GoebbeJsr-fi*!» 
S E R E S T A B L E C E N L A S 
COMUNICACIONES E N , 
TRE. H E L S I N K I Y MOSCU 
Helsinki,, 7.—Ha sido inaugurada 
la ooomnioación telefónica directa 
entw Helsinki 7 Ma*c4.—EFE. 
Crónica militar 
de la Agencia DNB. 
^Berl ín T.-^Ls Agencia D. tf. B, transmite la siguiente 
"tijva míhtar: 
Bec^ff .Pasión que las tropas anglcfranoesas ejercen en el 
Zyjte Narvik, ee ha intensificado en los últimos días, 
hac el día 10 de abril, las fuerzas marítimas inglesas 
La¿ Fatado en vano de apoderâ -se de este frente noruego, 
ân í r S ^ 8 ^«^anes y las tripulaciones de los destructores, 
ft^-jenazado todos los intentos de las fuerza» navales in. 
fcue &,fafefts las noticias aliadas que auncían la toma, por 
»as notí^5' de la ^ ^ a d de Narvik. Después de estas prime, 
^ficiales^5-8' hR "^«ito a reinar el silencio. Ni comunicados BaíLm ^u noticias particulares ee ha vuelto a decir nada, 
forte Iv?11̂ 0 ha dupheado su actividad en el distrito del 
han atar v",^» donde desembarcó sus fuerzas. Estas tropas 
han sidn •0 rePetidas veces las posiciones alemanas, pero 
i^ngadr^if1^6 rechazadas. Los puestos de combate muy 
te varias - n ^e^0 oue hacer un servicio muy duro duran. 
E L MINISTRO D E CULTUm gktcrra confíes* la pérdMa 
ttíks barco, pero ocuUa U de otros 
y sí las pérdidas fueron producidas 
por navios, submarinos © minas en< 
migas. La verdad, sin tcibütgo.. es 
más fuerte que k» desmentidos ofi 
aale». Lo» medios navales estrarije 
ro» en Loadres, ûe »c hallan muj 
bien informados, conocen ei numere 
de grandes unidades británicas que 
se enicuentran eo reparación d« ave, 
rías. E l miso» Almirantazgo ingléí 
se encuentra' incierto ante la vulne. 
rabUidad de los moderno» barcos per 
4i acción de la gutrr» airea mo, 
dcriia.—EFE. 
R E Y N A U D R E C I B E A L MA 
R I S C A L P E T A I N 
Paris, 7.—El jefe dd Gobierno 
francés,' Reyxttud, ha recibido esta 
mañana al embajador de Francia en 
España, mariscal Péuin—EFE. 
E L "JUAN S E B A S T I A N 
E L C A N O " E N ÑAPOLES 
Nápoles, 7.—Ha llegado el barco-
escueia español "Juan Sebastián E i_ 




Londres, 7--La atmósfera de 
la Cámara de los Comunes, po-
co antes de comenzar el deba, 
te sobr J los acontecimientos de 
Noruega, era la dé uno de los 
días de mayor emoción parla-
mentaria La mayoría de los di 
putados llegaron a primera ho> 
ra para ocu|par sus puestos con 
anticipación; Inmediatamente 
después de abrirse la puerta de 
1& Cámara, la tribuna del cuer 
po diplomático y demás tribu, 
ñas quedaron completamente 
ocupadas. Entre loe asistentes 
a la sesión se encontraba el mi 
nístro de Negocios Extranjeros 
de Noruega, Koth, llegado re-
oientemente a Londres. 
Ai terminar la hora de las 
preguntas, escaños se en-
contraban totalmente abarrota 
dos. Bn el momento de empezar 
a hablar Chamberlain, entró en 
ia Cámara Wingston CimrcMll, 
que. se sentó ti lado dél primer 
ministro, 
Chamberlain fué aplaudido 
al comenzar el discurso. El pri 
mer ministro comenzó dicien, 
do; 
Cuando hablé «1 jueves úl 
los refuerzos alemanes. Sabía- : encuentran todavía enNorueg'a diga si su nueva labor le hace 
mos que el aeródromo de Tron. ¡y agrujparán a las fuerzas de ¡difícil cumplir su misión en e{ 
dheim era inadecuado para per este país para continuar la lur j Almirantazgo, en cuyo caso se* 
" cha contra la invasión, y nos-mitir a nuestra aviación operar
desde el país. Teníamos que 
considerar el efecto que causa-
ría sobre el Gobierno y el pu& 
blo noruegos que no hiciéramos 
ningún esfuerzo para ocupar el 
centro de Noruega. Recibimos 
llamamientos urgentes y repetí 
dos del comandante en jefe no-
ruego ]para que atacáramoa 
Trondheim a cualquier precio, 
ya que su dominio era esencial 
para dicho Gobierno, como 
puerto y como sede del Gobier. 
no del Rey. Sabíamos clara men 
te que si no proeedíamoe de la 
única manera posible, es decir, 
atacando a Trondheim, los no-
ruegos no podrían seguir la re-
sistencia y todo el país ¡habría 
de quedar en rnauos do ios ale 
manes. 
Ion estas circunstaiici¿is, creí 
mos que debíamos correr el 
riesgo de tener que hacer cuan, 
to pudiéramos para ayudar al 
valeroso pueblo noruego a ha-
cer frente, con admirable va-
lor, a la invasión alemana. Si 
nos hubiéramos negado a res-timo, dije que sólo daría un re. 
sumen incompleto de las.opera ponder al llamamiento, se nos 
clones. Me vfl obligado a impo- podría haber reprochado que 
nerme a mí ikismo ciertas rts- i iiuestro imico objetivo en Es-
triceionefe pata evitar decir al- candinavia era asegurar la m 
U N A R T I C U L O D E 
POPOLO D'ITALIAT 
" I L 
las pérdidas navales 
'JS.Iel Mar del Norte y agrega que In 
tojfcetidjf ^wanas. A pesar del cañoneo incesante a que está 
» í̂ eeido' iT ciu<IAD ÍIO ha cambiado la flituación. 
1 ̂ y o í i fCe a3^uilos días, ha intervenido el arma aérea con 
^o» conf, T 5 ^ ^ en esta región saptentrional, siemipre con 
í * t e . — l a 3 fuerzas enemigas q¿ue operan eo. el í&ord del 
go que jpudiera causar perjui 
oíos a nuestras tropas. En este 
momento las fuerzas de Nam. 
sos y Andalsnes han regresado 
y la campaña del sur de Norue 
ga ha llegado a su fin. Todo el 
mundo reconocerá que ias tro-
pas que han tomado parte en 
esta campaña, han cumplido su^ 
tarea con valor magnífico. 
No me propongo esta tarde— 
añadió Chamberlain—dar cuen 
ta de las operaciones militares 
en el sur de Noruega. Lo qae 
quiero hacer es presentar en la 
Cámara una imagen de la sitúa 
ción y ̂ tratar también de cier-
tas críticas producidas contra 
la acción 4el Gobierno por la 
retirada de nuestras tropas del 
sur de Noruega, -que ha causa-
do profundo pesar, tanto en la 
Cámara como en la nación. 
Los informes procedentes de 
Estocolmo, tal vez inventados 
por el enemigo, han creado an-
siedad y no estuvo nunca justi. 
ñcado que fueran nunca abo-
yados por ningún ministro." 
. En este momento el Presiden 
te de la Cámara toma la pala-
bra a causa de las interrupcio-
nes constantes, para decir que 
no permitirá que continúen 
persistentemente. 
ta de hierro sueco 7 no nos pre 
ocupábamos de la libertad do 
las pequeñas naciones. 
Se ha sugerido que las fuer-
sas franco inglesas ¡preparadas 
para acudir en ayuda de Fin-
landia, no debían nunca haber 
sido dispersada» y que debía-
mos haber previsto la ocupa, 
ción de Noruega por los alema 
nes y en caso de que no hubié 
ramos podido impedirlo, podría 
mos haber llevado así gran can 
tidad de fuerzas con rapidez al 
campo de operaciones. Quiero 
hacer destacar que cualquiera 
que fuese la fuerza que tuvié-
semos a nuestra disposición, no 
podríamos anticiparnos a la in 
vasión alemana mientras los no 
ruegos no nos hubieran invita-
do a hacerlo o nos lo hubieran 
permitido. Supongo que nadie 
querrá sugerir que debiéramos 
haber invadido Noruega antes 
que los alemanes. 
Las fuerzas aliadas que Iban 
a marchar a Finlandia, estaban 
en Inglaterra en parte, Spero la 
mayor parte de las que habían 
de marchar después, estaban 
en Francia. La velocidad de la 
llegada de las fuerzas alemanas 
dependía de la rapidez con que 
pudieran desembarcar las pri-
Además 
otros estaremos a su lado con 
todas nuestras fuerzas. 
Alemania, con su grande y 
bien equipado ejército, está si-
tuada de tal manera, que pueds 
en cualquier momento atacar 
uno cualquiera de los diferen-
tes puntos. Queremos estar pre 
parados para hacer frente a es 
tos ataques, vengan de donde 
vinieren. El punto vital y más 
importante es que tenemos que 
estar preparados para ello. No 
3̂  hora de críticas, sino do 
unirnos para obtener la victo-
ria. 
Nuestros consejeros militares 
nos han advertido de manera 
solemne los peligros de cele-
brar esta sesión en la Cámara 
y nos han pedido que no hubio. 
ra ningún debate. Nc pedemos 
aceptar este punto de vista." 
Chamberlain se refirió des-
pués a la sugestión de que se 
favoreciera la gestión del Go-
bierno con la creación de un 
Gabinete quo facilitaría la la-
bor de los departamentos minis 
teriales, que juzgó equivocado. 
"Esto no quiere decir—aña-
dió—<iue me aparte de todo 
cambio de personal o en las pér 
soma da los miembros del Ga-
binete." 
Chamberlain siguió diciendo 
ásít "Ghurchill conservará su 
puesto de primer lord del A l -
mirantazgo porque este impor-
tante deber queda en sus ma-
nos si le es posible atenderlo, 
pero confío en él para que me 
ría sustituido." Esta decisióí 
ba sido tomada antes de las ope 
raciones de Noruega. Ea UÍ, 
cambio que se ¡pensaba hacex\ 
En todos los casos, es en U 
producción de material, avio^ 
nes, tanques, y otros artículof 
para la guerra, donde necesita^ 
mos buena voluntad. La ener-
gía organizada del Gobierno 
h« hecho todo lo posible para 
recuperar las ventajas que lo; 
alemanes han conseguido en lar 
gos años de preparación. Conta 
raos con la cooperación de todo 
corazón de todoe los empleados 
y trabajadores. Espero que po-, 
dremos contar con la de los 
miembros de todíKs los partidos, 
nos eon-sninuduenupamn labor, 
No nos consideramos infalibles 
y antes do recibir la ayuda que 
remos ayudarles nosotroe. An« 
tes de que nuevas pruebas cai-
gan sobre nosotros, tenemos 
que unir todas nuestras fuer* 
zas para atacar por nuestra paj{ 
te donde y por donde quera* 
mos." 
El discurso de Chamberlalii 
duró 57 minutos. La ¡primera 
partefué bien recibida por la 
Cámara. Más tarde se vió que 
la mayor parte de los diputa, 
doa ministeriales vimeron & la 
Cámara para apoyar al Gobie* 
no. La oposición, al darse euen 
ta de este hecho, estuvo iznpr. 
cíente y las preguntaa a inte^ 
rrupciones fueron oonatantea. 
loa aplausos ministeriaiea no 
fueron tan grandes al concluir 
1; -ÍMI7-SO como: al comenzar, 
Atlee pide la sustitución 
del Gobierno Chamberlain 
Londres, 7.-El jefe de la opo .pesar de lo que el primer minia 
sición laborista, Atlee, tomó la tro ha dicho, creo que al actual 
palabra al concluir Chamber. Gabinete de guerra no ea'ina-
iain y acusó al jefe del Gobier ' tnunento suficiente para d i r i . 
no de pronunciar discuraos gir la guerra La campaña da 
equívocos y engañosos. "Ei dis- Noruega es ia culminación da 
curso de Chamberlain—aña- otros motivoe de descontento, 
dió—ha sido de escasas explica EJ pueblo dice que los respomia 
clones. Seguramente tendría, 'bles de la dirección da la gue-
mos agentes del servicio aecre- |rra son los hombres que han te 
to en Noruega. Yo quisiera aa- 'nido una carrera ca.̂  ininte. 
ber ai los informes enviado» irrumpida de fracasos, noruega 
fueron rápidamente utilizados 
Tengo la impresión de que el 
Gobierno se ha fijado demasía, 
do en Namsos y no en la sitúa 
ción general." 
Atlee hizo después un elogio 
de las fuerzas inglesas y expre 
só su impatía por el pueblo no 
ruego. 'Tero a pesar del valor 
de todos—prosiguió—hemos U 
meras. a  se necesitaba 
"Hemos tenido que tener mu 1 &n cantidad de barcos. Cuan 
cho cuidado—continuó dicién. do decidinu*» que la operación 
do el primer ministro—en no 1 ^ podía dar por reSUitado la 
decir nada que pudiera mtor- jcaptura de Trondheim, pensa- 'nido que retirarnos, lo que ha 
mar al enemigo de la situación, en retirarnos o reforzar !significado un retroceso. Los 
La retirada del sur de Noruega inUestras fuerzas. Lo acertado ¡discursos del jueves de Cham-
no es comparable con la de reti !eila ¿acer primero un intento y berlain y ühurchili fueron de-
rada de Gallipolis. En la de : retirar tropas al ver que el 
abora no han tomado parte i lan n0 haM& obtener éxito, 
tuerzas considerables, pues se ||¡]} fracaso del plan se debió a 
componían únicamente de una | doa razones. Primero a nuestra 
división. Nuestras pérdidas no íeapacidad {para aseguramos los 
han sido grandes en numero. ! aeródromos y segundo a la rá-
Si hemos tenido pérdidas, loa llegada de laa fuerzas ale 
alemanes las hañ temdo mucho J ^ J ^ Solamente habríamos 
más considerables, tanto en podido mantener a nuestras 
barcos de guerra, como en ae- f^erzaa en la región de Troa-
roplauos, barcos de transporte, dheim mediante una concentra 
hombrea y otro material. j ci¿n d* hombrea y material on 
Tenemos en cuenta que he. proporciones tale», que habría 
mos sufrido cierta fcrérdida de supuesto concentrar en Norue 
nuestro prestigio y que con es- ga una proporción inusitada 
te motivo se ha dado cierta im de nuestras fuerzas totales, 
portancia a la pretendida in- | pjdo a los miembros de la Cá 
vencibilidad de los alemanes mará—continuó diciendo Chain 
en tierra y que nuestros enemi berlain—que no tomen una de 
Lérida, 7.—Se ha corrido la 
cuarta etapa de la Vuelta Ci-
clista, a Cataluña, con un reco-
rrido de 111 kilómetros, entre 
Reus y Lérida, contra el re-
loj. 
La clasificación de la etapa gos han obtenido la victoria y cisión precipitada sobre el re. 
ha sido: Clemens, en 3.8.10, tenemos que evitar esta sitúa- gritado obtenido hasta ahora, 
seguido de Mariana lÜtteveW, j ci5n. por momento no teñe- i^g 0bvio declarar que los ale-
Didier, Chafer, Deüo Rokin. qUe ayudar al enemigo po- Imanes han obtenido triunfo* y 
guea, etc. íniendo las cosas peor que es- ¡también es cierto que han pa-
La clasificación general es t^n 1 gado con alto precio esros tnun 
íaiorí* fe S i ^ d o te^au ; A1 comenzar la exposición— ifos. Es demasiado pronto—4iLfia 
EN M11"??^!^ S p w n n Cañar siguió diciendo—sabíamos que dió—para decir de qué lado se 
J A ^ T V ^ etc estaría llena de peligros. Sabía inclinará finalmente la balan, 
oo, irueo , • . 'mos que sería difícil tomar za. La campaña no ha termina, 
o u ^ a S Í l S m b S r g T 2? Trondheim y conservarlo en do aún Gran parte de Noruega 
20 57 Holanda España, 23, nuestro poder, a menos que po, no está en manos de los alema-
80,' 50; Bélgica e Italia.—Cifra, diéramos resistir al choque con nes. M Rey y el Gobierno ae 
es la continuación de Checoes. 
lovaquia y Polonia," 
Terminó diciendo Atlee que 
"la guerra se ganará, pero para 
ello queremos tener al fuento a 
otros que ios que nos gobierna u 
ahora".— (Efej. 
S I N C L A I R T A M B I E N 
ATACA A L GOBIERNO 
Después del discurso de! ma-
yor Atlee, tomó k palabra el l i 
beral ¡Sinelair, que declaró que 
no quiere criticar la decisión 
del Gobierno de evacuar el sur 
de Noruega al darse cuela da 
la imposibilidad de la toma da 
Trondheim. Ge refirió e las pér 
didas económicas que sufre In-
glaterra por la oeupaoión da 
Noruega por los alemanes y 
añadió que la (poición política 
dt Inglaterra se ha debilitado 
en todos ioí» países del mundo. 
"Está bien—dijo—que ae ad„ 
vierta a las pequeñas naciones 
quo tienen que correr algunos 
No ha habido ningún iniciativa riesgos si quieren evitar .iieli-
por nuestra parte. Teníamos gxoa mayores. Pero iqné medi 
una fuerza de cien mil hombres das ha preparado el Gobierno 
preparada para mu re bar eu para preparar a nuestras fuer^ 
ayuda de Finlandia. No puedo zas para hacer frente a tales pe 
comprender por qué estaa fuer ligrost" 
zas fueron día/pensadas tan rá- í Censuró a continuación la 
pidamente. {medida de dispersar las fuer* 
No quiero criticar ahora la ! ^ ¿ ^ T J T J ^ 
evacuación, pero esto no altera ^ no ^ previatogel &t¿ 
e hecho de que la campaña en ^ / ^ ^ ^ a Noruega, 
el sur de Noruega ha aido un ¡ sindair dió cuenta de algu. 
fracaso definitivo. Tengo la opi ; nos defectos que ha podido ob* 
nión de que en la elaboración i servar en el equipo y abasteció 
de loa planes por parte del Go- | miento de laa tropas británica» 
biemo, no hubo previsión ni | 
qpncepciones interesantea. A f (Pa^ « b página cuarta) 
masiado optimistas y la radio 
y la prensa había hecho nacer 
desgraciadas esperanzas. Cuan, 
do laa esperanzas son muy gran 
des, la decepción tiene que ser-
lo también. La nación ha consi 
derado que se trataba de un he 
cho de la mayor importancia y 
la prensa lo ha presentado así, 
lo mismo que los discursos de 
los ministros. La impresión ge-
neral que se tiene es que el ene 
migo, que estaba hasta enton-
ces parapetado en sus mura-
llas, había sacado su cabeza. 
íVIiérco]e?T 8 de 
n í o r m a c i ó n o c a l 
Nota de ia 
Alcaldía 
Teniendo ccuocnuiento 
esta Alealdia, de que auu 
existen «n nuestra Ciudad 
personas de ruines y mal-
vados sentimientoü^ ya que 
al parecer no tienen iiiáa 
ocupación digna, que la de 
dedicarse a estropear las 
facliadas de ios edificios, 
pintauílo «n las mismas 
signos ceoinétricos y letre-
ros inaecorosos. cosa que 
en manera alguna estoy 
dispuesto a tolerar, ya que 
así lo exige la purificación 
de la nueva España. 
A partir del día de la fe 
dha, toda persona menor 
de dieciocho años que se la 
sorprenda ocupada en tan 
bajos mtnesteres. serán 
sancionados con CiEN PE 
SETAS, los padres, tutores 
o representan es de los mis 
mos, y los mayores de 
piedad, serán puestos a dispo 
sición de la Autoridad Gu-
bernativa. 
León a 7 de maro de 
1940.—El Alcalde, Fernán 
do O. Begneral. 
u a a K m 
pos pequeños paquetes y carga 
general „ 
Madrid . León - Coruña- Oviedo 
Gijón 
ftEEOIO GAECIA MARES 
Madrid i Toledo, 110. Teléf o-
i c 77.092. , 
León: Plasa do San Marcelo, 
| } . Teléfono 1.802. 
Gijón: Cuesta del Obolo, 4. 
feléfono 8.213. 
Solicítenos precios d« Tol-
Ros, en León. 
Vida Eterna 
J U E V E S EÜCAR1STICOS 
CAPUCHINOS 
Ikísfiana 1« fondón «¡acuri stLea ót 
los Jueve». A w*ei» y cttarto", 
|ítsa de Coenunión para «rvientas y 
ft las "ocho" para las ¿«más perto 
tas*. Por la tar4e, a las u*íjct«". so 
itnmc Hora Sania, según el regia, 
fmito oficial de lo» Juevea Eucarís 
fciooí. Se termiiíaré con U "Salve" 
t ía Virgen del Pilar. Dcspviés de íuncí&n de la tarde, t t distribuirá 
la Hojita oficial de los Jueves. 
JtL MES D E L A S F L O R E S 
Coa gran scknuiidad y brillantez 
f»tá oetóbránidoá en h Catedral ei 
%íti de las Flores. Toóos debiera, 
paos acudir allí, a pedir a la Madre 
pe1 Amor Hermoso por la paz d«i 
poundo. ~ 
El domingo 
en ia Radio 
£1 domingo « las diez de Ut no. 
die, y hasta las once menos cuarto 
tuvo lugar emisión semanal ¿«1 
S E U . 
Se leyeron varius trozos de <k>c_ 
tt-ina. discursos d« José Antonio, 
discurso sobre la Fiesta del Libro, 
de dou V'iceutc Pedregal, profesor 
del Instituto de Enseñanza Med:a, 
y terminó U emisión con unas des-
eadas poesías y una crónica depo»' 
tfva. 
La parle musical, a cargo de la 
tiple María Ltiba Carabixs y ifi 
t<j[:or Manuel del Val acompañado» 
al piano por la seflorit* Paquita Ro 
quer, fué un gran éxito. "La dsl 
Soto del Parral", "La del manojo 
de rosas" y otras varias, dieron fin 
a esta emisión 
Esperamos que «1 domingo oró. 
xkno, a la misma hora, e* decir, a 
laá diez de la noche, volvamos a es 
cuchar otra emisión tan agradable y 
fánpática carao la pasada. 
VAV.V.W.V.V.V.VWVVÍV-
C U A J O 
Extracto líquido para la ela-
boración de quegos. Distribui-
dor exclusivo: F. Larraz Gil, 
Ventura Rodríguez, 20. Teléfo. 
no 43.954. Madrid. 
SETRASPAS 
Un local en el sitio más eén. 
trico de la calle de la Rúa 
(León), propio para ounlquier 
radustria. 
Informes: Agencia SOTO.— 
LEON. 
Cabaíleros Mutilados 
L a Jefatura Nacional del Trigo 
en Alicante «acá a concurso una pía 
xa de mecanógrafo ooo 3.250 pese, 
tae anuales. Condición Hidispensable 
un mínimo 4e. 150 pulsaciones por 
minuto. E l plazo de admisión fína^i 
sa el día once del corriente. 
Deben pasar por esta Comisión 
Darío Bayón Castro y tíerardo Mar 
tinex Martines. 
H O T E L 
B e. g o ñ a 
A dos minutos de las estaciones 
Selecta cocíra,_ calefacción y agua 
corriente. 
P R E C I O S MODERADOS 
Amistad, auna. 2 ~ Teléfono 14123 
B I L B A O 
Cupón Pro-
Ciegos 
Lista de números premiados del 
Cupón Pro Ciegos, correspondientes 
al sorteo celebrado el Slt f d« ou 
yo de 1940: 
Premio d« 20 pesetas, número 
146; y de tres pesetas, o» «guie"., 
tes: 46, 246, 346, 446, 54<í, 646. 746. 
846 y 94Ó. 
TURNO DE fAMUCIA; 
De 1 a 3 de la tarde: 
$r. López Robles, Farnan^c 
Merino. 
Sr. Vélez. Fernando Mirtno. 
TURNO D E NOCÍIE 
Sr. Granizo, Avenida de Roma. 
V.V.V.Vs'-V.V.VoW-WA9. 
Tribuna Ies 
UNA V I S T A POR L E S l ü 
C O N V E R S A C I O 
C O N E L F U T B O L i S T 
JUAN ANTONIO LINDO 
1 
NES Ebí L A A U D I E N C I A 
Ayer mañana se sentó en el ban 
quillo de los acusados, el vecino de 
Pobladura del Bemesga, A:;gel Diez 
Garda, de 41 años de eda'l. acusado 
de haber agredido y causado lea jo 
nes que tardaron en curar 85 días 
» su convecino Migue'- Gaündo, en 
la noche del 15 de octubre de 1938. 
E l Ministerio Público, representa 
<1o por «1 temiente fiscal señor R e 
dríguez, califica e- hecho de lesiones 
grave* y pide para el prenresado la 
pena de un año y un día de reclusión 
bajo 1» correspondiente irdemnira. 
dón y costas procesales 
La acusación privada, representa 
da por el letrado señor Moran, ca. 
liñea «1 hecho al igual que el fiscal 
pero apreciando ¿a asistencia de la 
agravante alevosía y solicita 1» pena 
de do» ños y cuatro mes-e» más la 
fodeennizción correspondiei te y eos. 
tas. 
La defensa, encomendada al letra 
do señor García Mollner, basándose 
en la falta de pruebas, niega que fue 
ra su defendido el autor de las le-
siones y aboga por la absolución. 
y del naecUo v¿qvt 
TRASPASO 
El "Bar Jesús", por no poderlo 
1 atender. 
i Se dan facilidades para el pa 
i go. Informes en oi mismo Bar, 
Rúa, núm. lO.—LEON. 
Montados recientemente, con 
técnica moderna, los Talleres 
de la Tintorería Española, de 
Ramón M. Farrapeira, se ofre-
c.; para toda clase de trabajas 
de teñido y limpieza, garauti-
zando el máximo de perfección 
y prontitud. 
Lutos, en ocho horas 
Coloree sólidos a muestra 
Limpieza al seco 
Despacho central: Ordoño I I , 
núm: 14. 
Sucursal: Cervantes, núm. 3. 
Talleres: Carretera Asturias, 
!núm. 2. 
Uno de loa más efectivos 
yalores del fútbol amateur 
fcadriíeño es JHian A alodio 
Lindo. Su buen Juego y su co. 
jiocimionto del deporte se imen 
| l mejor entusiasmo. He aquí 
Kgunos datexs: Juan Antonio 
Lindo nace en Salamanca; des, 
5e niño vive^en Madrid. En el olegio de los Salesianos priu, 
.feipla su actuación futbolística, 
^íáa adelante pasa al equipa iiu. 
íantil de la F^errovfcam, de Ma_ 
drid; después al "Lacy"; de 
aquí al "Sur", al reieérva del 
"Ferro", al "Patría", y, por 
filtimo, al "Aimparo F . C " 
feiempre ha jugaab cómo extre-
bo Izquierda. 
Le hemos preguntado: 
—¿Cómo orees que debe ser 
un extremo izquierda, especia. 
lidtad a la que te has dedicado? 
—Muy rápido; Sobre todo, 
esto^ Saber tocar el bien el 
balón y mucha serenidad. Fuer 
te; porque ha de resistir gol. 
I pes y jugar de espaldas, usar 
i de las dos piernas. Su labor 
^epende del interior izquierda 
césaiia que eJ ala izquierda esté 
compenetrada para que el juego tenga unidad y eficacia ¿El 
mejor extremo izquierda? Lin mi opinión, Vázquez, del Athlé-
tic Aviación. ¿De los equipos amateur de Madr&i? El mejor 
extreme izquierda, Andrade, de la Ferroviaria. 
—¿Ccmo consideras que debe ser el fciilrehamiiento mínL 
mo exigibles a ics jugadores aniateurs? ¿Cuál la principal 
exigencia de los jugadores que debiera de atenderse? 
—En cuanto al entrenamiento, jugar urna vez a la sema* 
na; y si no hay partido, chutar dos días. Gimnasia y ¡correr. 
Siempre naturalmente que el jugador responda a las condicio-
nes que debe guardar una figura deportiva auténtica. Duran-
te el verano correr y prepararse para la tetnajporada. 
Respecto a la segunda pregunta, deba decir que hay una 
cosa que debiera atenderse especiaimonte en los equipos ama-
ten rs, la necesíd-ad de encontrar ingresoá con el f i n de com. 
pensar en absoluto los gastos que los jugadores tienen en el 
absoluto los gastes que los jugadores tienen en el ejercicio 
del deporte, en viajes, etc., etc. La mayor parte do loó juga-
dores no pueden de por, si atender estos gastos. 
—Unas últimas preguntas: ¿Cuál sería un equipo ideal 
formado con jugadores amateur de la categoría 1.» o. y se-
gunda categoría, de Madrid ? ¿ Cuál es el mejor equipo en esta 
categoría ? 
—El "Betis Balompié" es el mejor equipo. Tiene un con-
junto muy bien acoplado y merece el oamipeonato /jue ahora 
ha ganado. Eü equipo ideal que podría formarse .con los juga-
dores de la categoría indicada, es a mi juicio él siguiente! 
Portero: Maxi, del Lacy; Defensas: Fia<juiIlo, del Amparo 
F. C. y Valdivielso, del Amparo F. C.;; Medios: Rafa, del 
Cafeto; Tori, del Amparo F. C ; y Vidal, del "informaciones"; 
Delanteros: Trujallo, de la Ferro; Lice, del Ooeste F. C; Ru-
bio, del Pavón; Ibáñez, del Amjjaro; y Andrade, de la Fe-
rro. Este es verdaderamente un equipo con el que se podía 
hacer un magníñeo fútbol. 
Ncs despedimos de Juan Antinlo Lándo, sinupátiea figura 
deportiva del fútbol amateur madrileño. 
Datos facilitados en la coman 
dancia de la Guardia Civil d« he-
chos acontecidos en nuestra pro-
vincia y con la intervención co... 
pío autoridad de fuerzas de este 
benemérito cuerpo. 
DOS M U J E R E S DET£KI-- . 
DAS POR E S C A N D A L O 
En el pueblo de Yeguellin,--. y 
hacia las diez de la noche, h.iifl 
sido detenidas dos individuas Ha. 
madas Maravilla Rabanal y Carr 
men Martínez, vecinas de] cirado 
pueblo, las cuales promovieren un 
c»ándalo resonante en la vía pú . 
blica, llegando a agredirse de pa-
labra y de obra. 
Fueron puestas a dispoticióp 
de la avtoridad, abriendo ^ .V!c.\l 
de de Villareio el o^regppndfénte 
«testado para sanciojiar^s. 
POR V E N D E R H U E V O S 
SIN AUTORIZA C! oT~ 
POR VIAJAR SIN 
CONDUCTO 
^ SALVO. 
En el pueblo de TraWi , 
^ o detenidos dos 
^aiaban sí„ »alvoc?nÍJJcs ^ \ 
A dicie^o H a m S e ^ 
jonzález fiamos v r^v 
le. Coca, cuales í r ' n 0 0 0 ^ i^ado. con arreglo a la U 
ÜARTELEBA BE 
E S P E C T A G » 
Par . hoy miércoles, 8 de 
E n Sam Emilinao, y «a la ca. 
rr^lera, ha »Í<io sorprendido Fran 
cfseo Mofán Fernáiideí» cuandd 
llevaba un carro cargado de ca-
jas de madera conteniendo 25 dó, 
cenas de huevos, los cuales com-
praba a cuatro peseta* por los 
pueblos limítrofes y d«spu«8 ven. 
día a precio euperíoir en León, «Si 
tener la autoriiaclén precisa para 
ello. 
Se abrió el correspondiente ate# 
tado, quedando en depósito loé 
huevos hasta que la Alcaldía de-
cida la sanción pertinente. 
i 
Pantalla de Aconteciiniientos 
R I C H 
N u e v a 
P a s t i l l a 
0 . 9 5 
Los niños Manuel Rodríguez y 
Francisco Fernández encontraron en 
la calle lina llave pequeña que han 
dejado en 'nuestra redacción a dis_ 




. VIERNES, 10- de Mayo de 1940 
Presenta la Gran ©uperproducción Hablada en 
Español , / 
Horizontes Perdidos 
La película del Millón y medio de Dólareá 
coa el vigoroéo astro RONALD COLMAN, di-
rigido por el -coloeo Frank Oapra. 
El Tibet misberioso... Romántico. 
Mile§ y miles de actores. • 
Grandiosidad espectacular en una epopeya do 
magnitudes gigantescas. 
SABADO, 13. Estreno Metro en Español 
Bajo el Manto de la Noche 
con EDMUND LOWE y FLORBNCE RJCE. 
El sagrado recinto de una Universidad, profa. 
nado por la loca avaricia de un homicida., 
AGEIiüIA DE KEGC0Í03 
Santa Nenia (Casa SOTO) 
Teléfono 1948.—LEON 
VENTAS 
BARES, en León. Uno céntrico 
12,000 pesetas; otro aon um. 
eha clientela, 45.000 peseta .̂ 
OASAS. Varias de 8, 26, 3o, 65, 
75, 80, 88, 180 y ¿30.000 pe-
SOLARES, desde 10 a 150 pese 
tas metro cuadrado. 
FINCAS DE RECREO, Una de 
80.000 peaetas (servicio de 
autobuses) i otra en Beberi-
nos, cerca de Pola de 3or, 
dón, otra en Mora (carretera 
de Babia), y otra en La Mag 
dalena. 
lEDAO HISiOELEO-
TRIGA DE SAN AHTO-
m 
Seiíjanea a las tle+P v ^ * 
7. diez y media: 3 me^ 
Î a siempre mejor peUen1„ nacional i^ucui? 
M O E J I N A O L A R A 
IMPERIO ARGENTINA 
i MIGÜEL LIGERO • 
ü MANUEL LUNA 
TEATRO ALFAGEME 
iProgrataa español de e.tre. no 1 
*A¿9*£ ^ MIS AMORES 
Notable película nacional ñ¡ 
¡ambiente madrileño, graci^i 
amena e interesantísima. 
Interpretación de la nuev» 
esti-ella A N A K A B - U 'on 
C A R M E N VIANCE e inerven 
ciones del NIÑO MARCHBNA 
guitarra RAMON MON. 
TEATRO PRINCIPAL 
Unica sesión a les SIBTB 
TREINTA. 
La emocionante producción 
E S P I A S E N ACCION 
Por BRIGITTE ' H E L M r 
C A R L L U W I C B : . 
REAPERTURA 
de uix 
Pmrm c a n s e r v u r 
s a n o e l . c u t í s 
utilice siempre este jabón prepa* 
rodo por un gran especialista de lo 
piel. Es puro, calmante y preventivo 
corara las afecciones cutáneas y dá 
marov^sos resultados para supri-
mir grarners, sarpullidos, puntos negros 
y piel grosíenta Uselo diariamente 
y ¡amás tendrá rojo ni brillante la 
- nariz. 
céntimos nada mas 
cuesta la nueva pastilla. P o s t i l l o 
g r a n d e , 1,80 ( t i m b r e a p a r t e ) . 
IABORATORIO RlCHEtET * SAN SEBASTIAN! 
ia D E MAYO D E 1940 
PASCUA D E R E S U P R K C C I O N 
lomada de los 
Enfermos 
L a delicada káciativa no interca-. 
rá Mguraenente a cuanto* deseónos 
can H ñktsaií& á d dolor. Los qi.« 
«aixn que la redención va «ienipro 
acoaapafiada de una cruz, apreciarán 
justamente lo» deseos de- Romano 
Pontífice. Pide, que, precisaanente en 
el día de Pentecostés, en que realiid 
el Apostolado cristiano conquistas 
preciosas, se sobrenaturalicen los do 
lores d« todos fes fieles, y se recoja 
el rico caudal espiritual, que sus tné 
ritos representan, para ponerlo al 
•ervicio del Reino de Cristo. 
E l cc-o de los soev'-s de la Uíáón 
Misional del Clero, de los directorea-
de las Obras Misionale». Acción Ca 
tóUca, Conferencias de San Vkente, 
directores de Hospitales y Atik», 
Comunidades religiosas, etc., etc. ha 
de ejercitarse este año, tuperaado 
ha dificra'tades de propagand?. y or 
ranizacidn, que imponen ¿a escasee 
de paol y apremios de íktnpo. Como 
muchos ya trabajaron, el año pasado, 
en estas Jornadas, éstos podrán re. 
petir el mismo trabajo enriquecido 
con la experiencia de "veteranos". 
Para los demás procur«refflo» apun 
tar ligeras ideas sobre el pensamie^. 
to pontificio de conseguir que 
fennos cooperon coa sa oración, «o 
ía obra de la Rodejvción de los hora 
bret. 
A G U S T I N PRIOR 
Director Diocesano de la V. U . ^ 
Oero. 
DOMINGO, 12. 
Jrresentación de la pmiiera estrena argeatliia 
L. LAIvíAEQUE, en la precioea película dis-
tribuida por CIFESA 
A D R E S E L V A 
La mejor lAÚska argentma, interpietado por 
las mejores orquestad típicae, al servicio do 
una. trama hondainejite EenÜmentaL 
D r . P. P a r d o V e g a ] 
OCULISTA 
Caüe del Carmen, 6: L0 (Esquina Ordoflo H) 
Casa de Guisasola 
Teléfono 1708 w , LEON 
Eu cumplimiento a lo pre-
ceptuado en el artículo 13 y de-
más concordantes del capítulo 
6." de los Estatutos por que se 
rige esta Sociedad, se convoca 
a todos ks accionistas de la mis 
ma a Junta General Ordinaria 
|que_tendrá lugar t i día 12 de 
Mayo próximo, a las dos de ia 
tarde, en la central de Las Cue 
vas de Amada, con el fin de 
tratar y resolver en sn caso, los 
asuntos siguientes: 
1. ° Lectura y aprobación en 
su caso del acta anterior. 
2. ° Id . id. de la memoria 7 
balance de 1939. 
3. ° Renovación del Consejo 
con las inodificaciones a que 
hubiere lugar. 
4. ° Proposiciones de los se-
ñores accionistas. 
6.° Ruegos y preguntas. 
Los libros y demás antsee-
dentes obran en esta oficina 
donde pueden ser examinados 
hasta dioho día por los señeros 
Accioniatag que lo crean conve-
niente. 
Boñar 20 de Abril de 1940.— 
E l Presidente, Martín Pobla_ 
eión. 
Medico. Tisióloero 
Especialista ea onfermsdadsi 
del PULMON • CORAZON. 
BAYOS X 
Oonsulta de 10 a 1 y de 8 a 6. 





£1 mejor aperitivo «paira el 
frío. 
•—CQO— 
OreaoJón del Gran Café 
VIOTORIA 
Qranja.Bar 
JOSE LUIS 6. TRUEBA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Oimgía de Cuello 7 Cabesa 
—0O0— 
Médico-Interno de ¡a especia-
lidad de la Casa do Salud 
Valdecilla 
Consulta d e l l a l y d s i a Q 
Orúoüo U, 15. Teléfono 1598. 
LEON 
Producto que ha tenido una 
gran acogida en el mercado na-
cional. 
Es igual que el Café. 
Siempre sabe a Café. 






E L A B O R A C I O N D E 
M A N T E Q U I L L A F I N V 
Primexn marra española 
Suero de Quiñones I , 
Í.EON 
La dirección d«l Hotel Regina, 
tiene g\ísto de participar a su dlk 
tinguida clientela y púb-ico en gcr.r.. 
ral, ,1a reapertura de esle acredíiaO 
establecimiento, completamente u-
tóufáclo' y " modernizado después d*1 
siniestro ocurrido hace "ios raesri. 
Nos coirspiace la noticia, por tnf 
tarse de un esíab^ccimie.yto que hofl 
ra a Le6a y felicitaános « IOÍ due. 
ftoa, deseándoles pror¡-cridades. 
Dr. Francisco Ucieda 
L o s ad o 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulte d e l 2 a 2 y d e 4 a f t 
Ramiro Baibuena, 11, 2." íxqda 
VW»:»! • v* - .Vo-yv-V»** 
j r ^ Coñac 
PAJARITA. 
I C E P R E S E N T A K T S S : 
Defensa Indnstrial Ab^00**' 
Legión VXE, 2 (Casa Boldáo?-
Teléfono 10-64.—I*EON. 
TREMER ÁmVEPwSABSO 
E L RDO. SEÑOR • 
D. FRANCISCO SUAREZ EMA 
Caponan Oe la Saeta IglesBív Catedral 
que flailecló en León, él 0 de Miayo de 193^ 
Despoié» de recibir loe Santos Sacramentos y ^ 
Bsndíaióa Apostólica 
3X S. P. 
Sus Heimanoe y demás fesnilia 
Suplican le tengan presente ^ 
oracicmes por lo que vivirán 8&ríl 
«dos. -
E l Funeral de Cebo de Año que la A. S. ^ 
Clero Leonés celebrará en la Iglesia Parroquie-J^ 
San Marcelo el 9 del corriente a las diez 4f ^ ^ 
feana, lo mismo que tes mises que eix ese oia 6€ -
lebren en la Santa Iglesia Catedral y en la 
rrcguial de San Marcelo y el novenario Q " ^ 0 ^ ^ 
sará ese mLsmo día a las 9 en el altar de iN1^^e-
Señora dei Carmen, de la parroquia de ban w 
lo, se aplicarán en sufragio de su auna. 
El Exorno. Sr. Obispo de la Diócesis ha conoe-
dido indulgencias en la'foxma acostum^raoa. 
L 
" Asurttos de} orden dd día de la 
' • nue celebro la Co"u iwi 
¿ día 6 de Mayo .le i/»0. 
gCíSo de í-ndo*. 
ÉsUdífitica de ios trabajos ue 
^ ^ t a de Leche en «I mes do 
^laitaucia* de don Niculá* As-
M-rrtffa in ío"»^1- »»í'Cita un 
•»UCX. don Benito Víéndci. 
licita adqui3!C36ji de una parce-
t d' terreno Undante co«i fines 
!t w piüpiadad «n la caile cki 
Kño Badtllo- Informe íavora-
h* ¿¿ don Froiíán Gutiérrez, so 
látL cercar solar «n Puente C^s-
r.^ 47 Informe tavorable; d« don 
í-raiwi*^ Salado, felicita refor-
1 ouert» entrada de carruajes 
EfcM* nám. 4 d« la calie d«i Con 
E Luna. Inforiae favorabk; dan 
|<«n¿s ¿uárez. solista hao«r acó 
ínít¿la de affua potable a ia casa 
ifiA. 6 de la calle d* Ia« Fuente; 
ijform* favorabU; don Mamiel 
jj^íg »alicita conítruk acera en 
calle del Barrio ñivo, 12. Infor 
favorable; don Aurelio Herre^ 
D milita conítruk acera en la 
urretera d« Aaturlaa. kilcamc fa 
KAble; <Íon JFeüpe Diez solicita 
iiecofiitar «#coníbaro» y raatoríalcí 
Viciares d«i Ayuntaniicnto y Di 
Stttaeión en la calle de Bcnay-in. 
tlaíorm* fayorabU con arreglo 
i condidones; don Octavio Diez 
LliciU que «e arregle la <-ood«c-
E¿n do agy»* Que inundan loe (6 
ype* de la caía núm. 2 de k ta 
B t f a la Legión VII. Se informa 
M el aeotido de que »e arreglcü 
ttiberfoc por k Sociedad de 
Xgcae, eoncedietuto la Coarpora-
tí¿r. automación para el levanta 
cato de pavimento*; don Alíre-
Ariaa tolicita raapenda la 
arkacióa de Malte en finca co-
rte coa k tuya «a k calle de 
tel María de Labra. Se krior* 
ka *e auapenda «i iunckxaúntenlo 
|« motores dañarte ka horas fue 
ra dt la jorruda legal, y que se 
abra una *inannaci6n. al publico 
por plaro de quince días para re-
damaciones ; don* Gumersindo R6 
áríguCz y otros, reclanian .*ol»re 
e! estabkciniientp de una sierra 
niecámka en el solar correspon-
diente a la casa número ¿2 de ia 
calle de Renueva. Se iníorma por 
la Coínisión de Obras denegando 
el permiso para la instalación; Jon 
Eniique Moran soJinta canstruc 
cicwi de una paniheadora con • vi-
vienda en la calle de Colón, ¡mor 
me favorable ¡ don Julio del Va-
lle y don Máximo Kodríg-u-e;: so-
licitan con&trucpión de dos casas 
gemelas en k Avenida del 13 de 
juiio. informe favorable; don Jo-
sé Alfayate solicita construcción 
de casa á i la caíleja de la Beti-
jera. Informe favorable; ' don 
FrancLsco Ponga, solidta construc 
d ó n de casa en el Barrio de la 
Vega, informe favorable; don Jus 
ío Valdés solicita cctnstrucción de 
caaa en la Avenida de Alvaro Ló 
pez Niiñez. Inírome favorable; 
don Mig-uel Carbajo solicita cons 
trucción de ca.sa en U calle de 
Femando de Castro. Informe ía-
vorable; don Santiago M4ndez so 
üdta construcción d« casa en la 
carretera de Asturias. Iníorme fa-
vorable; don Celestino Garrido so 
lícita construedón de casa en la 
carretera de Asturia*' Informe ia 
rorable. 
EN GRAOEFES 
ge vende capital fincas ríUtica» 
regadío, buen secano; asimismo 
vendo o arriendo dos casas jun 
tas o separadas nueva coná-
trucción. Informa en el mismo, 
Francisco Rodríguez. Para tra-
tar con su dueño en León, Cas-




Orden del día de la sesión or-
dinaria de la Comisión provincial 
Permanente del siete del corriente 
a las cuatro de la tarde. 
Eatado de fondos. 
Cuentas de servido* provincia-
les. 
Escrito de la oficina Interven-
tora. 
Relación de asunto* pendiewtfs. 
Expediente, informado, referen-
te al dem-entc David Canseco Com 
barros. 
Escrito del procurador don Agri 
pino G, Queipo. 
Idem de lo» taller en AJtsina; 
idem de don Roberto San Mar-
tín. 
Escritos de la Comisión Inspec 
tora provincial j del Benemérito 
Cuerpo de Mutilados de Guerra 
por la Patria. 
Instancia de don Segundo Sa-
guillo. 
Padrones de- cédulas persona-
les. 
Asuntos de Vías y Obras. 
Inforime del gestor jefior del 
Río. 
Oficio del Excmo. Sr. Goberna-
dor Militar. 
Expedien-te instruido i i funcio-
nario administrativo don Arcadio 
Arienza. 
Asuntos que quedaron sobre la 
Mesa! 
MOTORES DE RIEGO 
(Movidos a gasolina) 
SE VENDEN 
Motor "Lister" tipo G-60 de 
3 caballos de fuerza, 600 rev. 
por minuto. 
Otro motor G. L. de 8 H.P. 
de fuerza con 900 rev. por mi-
] ñuto. 
j Con gus equipos de bomba y 
j manga correspondientes a toda 
|prueba. 
Para informes de precio y 
j demás detalles, dirigirse a 
M. Turrado, Dehesa de Hinojo 
I (La Bañeza). 
A L M A C E N E S R 1 D R U E J O 
MARTINEZ Y CASAS, S. en C 
^ ESOS—CEMENTOS X 
AZULEJOS— CAÑIZOS 
BALDOSINES U IN0D0E08 
HEBSAMiENTAS— BALAN. 
ZAS 
BOMBAS—TUBOS de GOMA 
FERitETERiA en GENERAL 
TUBERIAS DE TODAS CLA-
SES—HULES— PERSIANAS 




Fábrica de Yesos en Dueñas (Falencia) 
Ordofto I I , 18 x L E O N :•: T e l é f o n o 1165 
A C J^L D E IS Í̂ I A i 
MATEMATICAS.—Clases Teóricas y prácticas. 
Director: LUIS DE COS Y DIAZ 
Ex-.profesor de matemáticas de la Academia "Toral Cos" 
de Madrid y Ex-Director de la Academia "Cos y Diaz" 
de Madrid, preparatoria para el ingreso en la Escuela 
de Ayudantes de O. P. 
Serranos, número 19 
PüNDIOION Y TALLERES 
«N u e v a E s p a ñ a » ! 
APARTADO 86 
TELEFONO 1426 
L E O N 
FÜENT'i'S OASTEO 
ANUNCIOS Económicos 
toA MONTAÑESA M. Cansa 
'̂ySesyuiim> 9. Carbones insupe 
ftbl« p&rt codnas j caleiacdo. 
Ns. Vtata áakaiBcefa por tásela 
Serricio directo por eaaióa 
fietdi saxa el consKnudur, sin 
Jf"»»* ai mavdoA. Avisos a ^ 
^eíooos xpip j nW. E-eijo 
•i- VENDED tres casas ta San 
****** <i«l Rabanídoi nueva 
«on»tnjtti¿a y propi» para vc-
faos. Iníormes; Latircano Fer 
Jaade*, San Andrés del Raba-
^ l O N -REO" | a 4 W a d a s . 
•* ^ d e -Raaón: Angel Fernán. 
Goruiler- General Saujurjo 
«• E . 0403 
A i ^ 0 2 »olír de *o x as calle 
Avenida P. ^ RiTera. Infortnes 
. ^ «ta Administración. E—2459 
CAS holandesas sa venden en 
- * ^rsnja Victoria. León. 
*OLLUEIO« • ^E-246l . 
¿fT sciecooaafios, ten-
* usted comprando Huevos 
r » * incubar de U Granja Vic-
- L ^ : P«di<Ios: Café Victoria. 
• E VpVm E-J4Ó2. 
1 5» ^ la número 5 de 
Üi» iX0' ^formes: Casa Mi-
«¿^JCboco la tex ía ) . S-2118. 
^ ¿ENDE cochs Doaiet Cedel 
te J . documentación y paten 
Pi:e.7r,eílte' bi1!a calzado y re-
r a Q0: Razón: Bar Porras de 
«L .A Pollos sanos v gallinas 
res^f*8 0011 GALLIÓL, i.6o 
gu :̂',s CS i en Farmacias, Dro_ 
Mav ' r Laboratoric G, Cuevas. 
iif l f greflo. E-̂ -2224 
J ) ^ ' , ^ en Valencia tic 
bien instalada (La 
»;-. ". .. ' ' ^Aníba l Fernán-
ir* < uzinrip Bueno, núne-
'€on E~2-<85. 
FAMILIA honorable desea hucs-
eedes estable. Buen trato. In-
formes en esta Administración. 
V E N D O piano magniñeo Mors. 
Informes: Avenida Roma, 2, 2 o. 
E-¿478. 
S E V E N D E máquina "Singer" 
bobina central. Razón en esta 
Administración. B—2488. 
S E V E N D E un molino maquilero 
en Algadefe de la Vega, con la 
maquinaria necesaria para Ja l 
Industria, con tres piedras, tur-
bina, motor y transmisiones. 
Para trmtar de precio y condtcio 
nes estar con los propietarios 
don Anastasio Ortix o don Je-
rónimo Laso, Avenida Roma, 
36. León. E-2470. 
S E T R A S P A S A peluquería seño-
ras, sitio céntrico en Astorga, 
se venden aparatos permanente 
marca "Eugene". Para tratar: 
Plaza Mayor, 8, 2.°. Astorga. 
E—2471. 
S E N E C E S I T A peinadora, paia 
peluquería de aeñoras. Informa-
rán en esta Administración. 
5^2480. 
TRASPASO casa huéspedes. In-
formes: en esta Admón. E-2476 
C A R T E R A extravióse. Calle Rúa 
a Junta de Abastos. Se gratifi-
cará devolución en esta Admi-
nistración. Sr—2481. 
S E T R A S P A S A frutería con exis 
tencias. Informes en ia mismu, 
calle de la Paloma, número 7. 
León. E-2483. 
VENDO casa Plazuela del Espo-
lón, núm. 3. .Informes: Máximo 
Rodríguez, Avenida 18 de Julio, 
núm. "8, entio. E - -2437. 
S E D E S E A alojamiento y pen-
síócr con buen trato, para se-
ñora con dos niños per tempo 
rada. Informes en esta Admi-
üistración. E—2189. 
S E V E N D E N un prado y varias 
fincas en el término de Lorca-
zan a. Para tratar: Bienvenido 
Pérex, Zotes del Páramo. E-2472 
S E C E D E N en alquiler una o dos 
camas, con o sin derecho a co-
cina. Razón: Plaza de Calvo 
Sotelo, núm. 5. E—2490, 
SÉ T R A S P A S A local propio para 
cualquier negocio. Raión: Juiio 
del Campo, núm. 13 (porte-
ría). .Er-249l. 
BAR se traspasa por no poderlo 
. atender su dueño, 'Informes en 
esta Administración. E-:-2482. 
OCASION, Se vende una casa en 
el barrio de San Esteban, calle 
del Caño, 15, produciendo un 7 
por 100 libre. Para tratar: Vic-
toriano Villar, Gil y Carrasco, 9 
E . 2499. 
S E V E N D E vaca de leche. Para 
tratar con su dueño, en Carba-
jal de la Legua, Isidoro de Lla-
nos García.—E2494. 
VENDO máquinas de fabricar ga 
aepsas, motor eléctrico, «mbases 
Razón: Modesto del Arbol, San 
Pedro, 17 —León — E . 2495 
COMPRO envases de yute, sirvan 
para cemento, pago altos pre-
cios. Segundo Costillas. León— 
E.2496. 
AMA de cría coa mucha leche, pa 
ra casa de los padres, se nece-
aita «n Conde Luna, 7., 2.°, dcha 
E 2497. 
S E C E D E N dos habitaciones sin 
muebles, con derecho a cocina. 
Informes: Alfonso V , 5. 2.° iz-
quierda. ' E. 2498 
P E R R O de caza, color canela, bas 
tantc obscuro, extavióse, atien-
de por "Das". Gratificare devo 
lución a Avenida República Ar 
gesuina, núm. Z.'Teniente Coro-
nel Efecribano. 
E s c u e l a s y M a e s t r o s 
Raladón de maestros y maestra» j NOMBRAMIENTO POR 
nombrados con carácter interino tus —-—— 
titutos V» días primero y cuatro | R E I N G R E S O 
mes actual. 
M A E S T R A S I N T E R I N A S 
Doña Isabel Matilla A Varex, nú 
mero 23a; para la de niños de Bo. 
rrenes, 1—5—940. 
Doña Fk>ra Berjón Franco. oó_ 
mero 208, artículo 53, orden de 
ao—8—938; para la deniños de Vi 
Ualibre de Sotnoza, 1—5 940. 
Doña Rosaíía Posado Rubro, ná_ 
mero 233; para la mixta de Peredi 
Ha de Gordón. 4—5—940 
M A E S T R A S S U S T I T U T A S 
Y S U P L E N T E S 
Doña María Nieves de Pa^ Si_ 
món; para la «up encia de la escuela 
de niñas de Congosto Ponferrada. 
1—5—940. 
Doña Angela Castd'anos Ferré, 
ro; para la suplencia de la escuela 
mixta de Viariz. 4—5—940 
Doña María DoWes Fiórez Bar 
dón; ¡̂ ara la sustitución de Villade_ 
bán. 4—5—940. 
Doña Josefa García Rodríguez, 
para la sustitución de San Oemente 
de VaWueza. 4—5—940. 
León, 6 de mayo de 1940. 
l PAÜENTF 
DENTISTA 
Ex Ayudante de la Es uela do 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 2, 2.° Iqda. (Casa Oliden). 
Consulta: de 10 a 1 v de 3 a 6. 
Consulta en C1STIERNA: Loa 
jueves. 
Doña Lucinda Galván i zano, ex 
oedente de Br»fia (La) ; para la mix 
ta de San Emiliano. 
León, 6 de mayo d; in. 
J U B I L A C I O N E S 
Han sido jubiladas, yor imposibL 
lídad física, las maestras propicia 
rias de las escuelas de Gusendos de 
los Oteros y Coralino, doña Herme 
negada González y doña Isabel Al 
varez, mandándoselas cesar «1 día 
15 del mes actual. 
X X X 
Se autoriza a doña Amparo Ocam 
po García, maestra de Rioseco dé 
Tapia, para dedicarse a la enseñanza 
particular fuera de âs horas de 
dase. 
Se autoriza a don Luis Fernández 
AHarez, maestro que fué de Troba 
jo del Camino, para el ejercicio par 
ticular de la enseñanza. 
La Sección Administrativa de Pri 
mera Enseñanza de Cuenca, comuni 
ca que están abiertas iodefinidamen. 
te -ai listas de aspirantes al desem 
peño de escuelas «terinas, y qu« en 
la actualidad existen vacantes 42 es 
cuelas para maestros y 15 para 
maestras. 
X X X 
Ha sido desestimada la autoriza-
ción para dar ciases particulares 
fuera de la enseñanza oficial a don 
Dámaso Fernández Garcíu, maestro 




Reslauranl « f o r n o s » 
Apertura, en breve 
CID. 8. Teléfono 1901. LEON. 
/ T u T o ^ á T o n 
C s m s r d c ñ fnlosfr le l P a R o r é s , S. A . 
Garage y Talleres con personal especializado en ta repa« 
ración de automóviles.—Soldadura autógena.—Cargas de 
baterías.—Recauchutado. — Lubrificantes, neumático», 
accesorios de automóvü. 
ClTñcífío^Brio óíil:ia^ F O R D 
i^ADiiE ISLA, 19 
V I L L A F R A N C A » 
L E O N 
J. García Návascués 
MEDICO DENTISTA 
Ex.interno por oposájión 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
M I R U L I P T O L 
Evi ta la caída d6' oabelio. Fac i l i ta su crecimiento 
Usando M I R U L I P T O L nunos será calvo. Hace decapare. 
cor la caspa. 
P ída lo . Farmac ias . D r o g u e r í a s . P e r f u m e r í a s 
Dr. JOSE DIEZ MALLO 
De la Casa Salud Valdecüla y Sanatorio Marítimo Na. 
dona! de Pedresa. Especialista en Huesos y Articulacio-
nes. Cirugía reparadora y ortopédica. Traumatología. 
Ramón y Cajal, 3, pral. Teléfono 1982. 




C A S A V A L D E S , C . A . 
AVENIDA PADRE I S U L » 
L K O H _ 
A M P L I A C I O N E S ' 
Ya pueda usted h^r l^* de cualquier fotografía y en 
todos los tamaños en la 
Fulsirefia FéPfiándei 
Avda. Padre Isla, 7.—LEON 
Absoluta garantía 
AURORA MIJARES 
PEINADOS, TEÑIDOS Yt PBRMANQNTBÍS 
Legión Coador, 3 y 5 (Antes Varillas).—LEON i 
«ACADEMIA LEON» 
Suero de Quiñones, núm. 3. 
Oposicioneg a Diputaciones y / yuntamiento?. Acor, 
dada convocatoria, Ayuntamiento tío León y próxima, 
mente Diputación Proviacial. Ñitaierósas lazas. 
Preparación, don Luis Crespo, Abe ad . don Arca, 
dio Arienza, Oficial Advo. de la Diputación de León, 
ambos Oficiales de Infantería licenciados. 
Esta preparación sirve para las oposiciones de su g ó . 
ñero en toda España, 
Isidro T a s c ó n Alonso 
Ingeniero Industrial 
Proyectos, Presupuestos, Expedientes industriales 
Maquinaría e instalaciones , 
G R A N R E S T A V B A N T 
" D O S D E M A Y O " 
Gran variedad en entremesas, comidas y meriendas, 
hallará en el nuevo restaurant "DOS D E MAYO", 
Especialidad en banquetes y bodas. 
Se sirven comidas de encargo. 
Servicio esmerado y rápido. 
Viaáten siempre, el resta -ant "Dos de Mayo", Rúa, 
número 11.—Teléfono 1184.—LEOIN 
Dr. C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa. 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
.ESPECIALISTA £N ENFERMEDADES D E L RIÑON» OB> 
.. ..NITO.URINAELiS, CON SU CIRUGIA ¥ P I E L . . . , 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° isquierda. Teléfono, 1394, 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
Alpargatas más baratas 
que a¡ precio de tasa 
. Fabricante CASIMIRO DIAZ.—MARO 
hijo y sucesor de FERMIN DIAZ 
BLANCAS PELOTARI tamaño 29/27 a 2,10 ptas. par 
" 26/24 a 2,00 ^ * 
* M M 23/2! a 1>90 « 
20/17 a 1,85 " " 
En el precio van descontadas todos los descuentoc 81 
son negras aumentan 0,20 ptas. más en par. Mandar el 
importe por adelantado y agregar TRES pesetas más 
por cada 100 peines para embalajes y acarreos. 
íiATENCION SEÑORA!! 
Tratamientos de belleza. Manicura. Peinados. T.iJdos y 
Permanentes en 
Peluquería "ANITA". Plaza del Conde, niun. 6; Telé-
fono 1094. Su nueva dueña: ISABEL LOSADA 
X 
C L Í N I C A S D E N T A L E S 
García del Vlilcr-ZQmafisíio 
ODONTOLOGOS 
En León, En Astorga, 
Generalísimo, 7. Principal. La Bañeza, 4. 
Horas de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
G o r a g e l B A N 
i 
Independencia, 10 
L E O N 
Ultimos modelos en bicicletas 
ORBEA, BLITZ, ARIN 
Lubrifican Les. Estación de engrase 
Teléfono, 1321 
A U T O M O V I L E S 
¿1 -S • : . - . . i 
H E R C U L E S 
MATA T 0 0 0 DOLOR 
i iir íiiiiiniiiiii 
Agencia de Negocios SOTO 
Bta Nonia (Casa S O T O ) . Teléfono 1948.—LEON 
Gestiona en toda España cuantos asuntos se la encomiea* 
de. Obtiene Certificados de PENALES, Ultimas Voluntades, 
fíedmlentos, Defunción, Colegios Notariales, Licencias de 
CAZA, Pesca, Montes. Carnets de conductores; Declaracio,. 
nes do Herederos, Testamentarias, Hipotecas, Administración 
de fincas; Cobro de créditos, pensiones; Expedientes y solL 
citudes de toda clase: Legalización de documentos en Mlnii* 
terío». Consulados, Oficinas públicas, etc., etc. 
MODOS DE COMBATIR 
<fiiiits'ni(<iiimniinMfuiiiti<niiiiiii>iiiuntnniiiiiini;)M)!ii))iiiUMnii 
L A P R O P A G A N D A 
m OS iia sugerido el comen tawo de 
» luciente y magnífico ar„ 
tículo de René Richard, que aborda, 
S W con encomáabfe objetívidíad, el tema 
* » siempre interesalite: la Propaganda 
como anna de combate. 
Y casi sin darnos cuenta—al oalificar a te, 
propaganda como "arma de combate"— 
hemos enunciado su principal finalidad y su 
carácter "violento", "ofensivo", "partidista" 
y, por lo tanto, las dificultades que ella—ba= 
jo cualquier forma solapada que revista—ha 
de encontrar para ser recibida y aceptada por 
ánimos alejados de ana fines. La Propaganda 
cumple en esta guerra funciones vitales; ac= 
túa a veces como cortina de humo que ocuL 
ba las verdaderas intenciones del adversario 
y aparece en otras de manera decidida y sin 
t a p u j o s revelando el - objetivo ' y sin 
paliativo «Igunp: el lector habrá tenido 
ocasión de advertir estas dos modalidades-en 
las infinitas noticiaa y comentarios salidos 
deJ homo beligerante. 
¿ a Propaganda tiene uu valor solo relati_ 
vo: entendamonois. No puede desconocerse su 
imíportancia. Quién no se desgañita precia, 
mando sü razón a todos los vientos no debe 
esperar que las gentes acudan amablemente 
a reconocerla. Este es un defecto de nuestra 
apoca, y así hay que aceptaiHo. Bien decía 
Bernard Shaw—el formidable satírico Man. 
dés—resaltando las excelencias de la propa^ 
ganda. " E l bacalao pone millones de huevos Í 
casi nadie lo sabe. La gallina no pone más 
que uno; todo el mundo se entera. ¡La ga„ 
Mina cacarea!" Siguiendo él hilo sutil de tan 
ingeniosa y bella comparación, diremos que 
el aire do la Europa está lleno de cacareos 
atronadores sin otro fin que atraer la aten, 
dón de las gentes sobre ciertas descomunales 
"posturas". Cruzan, viriles, los argumentos 
y nada puede haber más regocijante que el 
empeño que muestran algunos para probar 
una tesis favorable amañando y retorciendo 
singulares razones. Y, como no nos duelen 
iprendas, para que el lector no nos acuse de 
livagaciones, vamos a contarle cómo la pro^ 
paganda de un país beligerante ha comenta» 
do, en diarios., folletos y boletines, una medi-
da del país contrario. El ejemplo es trivial, 
pero marca la tónica de la infantUidad da 
otórtoá métodos propagandísticos que dicéu 
aajuy poco a favor de quienes lo emplean. 
El mariscal Goering, ha decretado recien, 
temento que sean fundidas las campanas del 
Eeich para aprovechar su metal con fines bé, 
íicoá. La medkía fcs enérgica y es una prueba 
de - las' eKigencias imgdacábles' de la guerra. 
Sin emtoargo ao es única de Alemania, Musso-
üni ha ordenado fasoíbién la recogida de las 
verjas de hierro que rodean a nó pocas man.-
piones italianas. Francia, a su ve?, utiliza los 
slavos con que está tachonado el̂ snuelo parí,, 
sino y se dispone también a. sacar todo el 
por JESUS HUARTE 
HlliniiilllililillilllUllllinilIHIÜItüUÜHliltüliHlüll 
partido posible del puente colgante de Marse. 
Üa, venerable armatoste, admirable por la 
cantidad de hierro que lleva robando duran, 
te BU existencia, a la industria de guerra fran. 
cesa. Son medidas, como se ve, dracooia-
ñas, impuestas por necesidades ineludi-
bles, de vida o muerte. Y aá algún día, 
el gobierno francés decide el derrumbamien. 
to de la torre Eiffel cotí iguales fines, nos pa-
recería idiota acusarle de atentar contra la 
"Libertad" y el "Progreso". Igualmente, si 
toda la eivihzación de los Estados Unidos de-
pendiera de un gigantesco rascacielos y para 
su construcción tuvieran que echar mano ds 
los materiales malgastados en la estatua de 
la Libertad, no se nos ocurriría decir que los 
Estados Unidos, al destruir tan respetable 
matrona, estaban cometiendo un crimen con, 
tra el espíritu por ella representado. Y bienx 
«1 hecho de que las campanas del Reich estén 
en vísperas de convertirse en bronce guerre-
ro, ha suscitado •verdaderos chorros líricos 
en sus adversarios. Diríase que desde ahora 
los amables burgueses de París y Londres, 
necesitaran para sus digestiones y , cómodos 
rezos del suave tintineo de los bronces ger, 
manos. 
Se ha hablado del "paganismo" del Rcich; 
se han lanzado elegías a las campanas dell 
Reich; se ha compadecido a los campesinos 
alemanes que ya no podrán regresar á sus 
hogares escuchando el grave toque de la 
oración. Se ha utilizado esa medida de una 
manera tan descarada y repugnante con fines 
de propaganda, que a nosotros, alejados de 
todo esto pero plenos de indignación, no ee 
nos ocurre más que vociferar: "¡Señores 
nuestros que venís clamando a nuestros oL 
dos!". Conformes en que las campanas tienen 
un skabolismo dulce, cristiano y consolador: 
de acuerdo en que las campanas son algo 
que forma parte de la vida de los pueblos, 
Pero, ¿qué hicieron ustedes cuando la mitad 
de España no era más que un horno gigan, 
tosco de campánat'á, y de todo lo representa, 
do por ellas? ¡Callaron cobardemente, cuan, 
> do no aplaudieron el sacrilegio! 
Hemos citado un ejemplo de propaganda. 
Como él, miles y uno más. Da propaganda 
tiene su valor cuando es un reflejo exacto de 
la opinión del pueblo. Entonces si, es valiosa 
y respetable. Cuando se t r a t a de una opera-
ción de una minoría-^-como sucede en lâ  ac-
tualidad en casi todos los organismas de los 
beligerantes—y con la finalidad preconcebida 
de utilizarla como arma de combate sin parar 
mientes en su veracidad, entonces toda caute-
la es .poca. Entonce», a los adeptos ganados 
inmediatamente .por este género de .propagan-
da, puedo cómodamente acusárseles de infan-
tilismu y de candidez. 
Es cuanto se nos ocurre decir ahora que 
la voz de las sirenas de la propaganda arrullan 
con más, fuerza loa oídos neutrales. 
L A F U 
Róckefeiler envía dos importantes 
donativos para entidades E»pa 
A C I O N'Del D ^ o r , 0 
Chamberlain 
Madrid, 7.—L» Funáaciófl^Ik-c-
keíelkr h i puesto a disposi-ción de 
la Direoció!» G*n«rai de Sanidad un 
espléndido dooativo de treinta mil 
dólares, distribuidos en tres años, 
con destino a la EscucU de Visita-
dora» Sanitaria» y otra cantidad aná 
loga para el Instituto Nacional de 
Sanidad. 
También haa sido restablecidas 
la» beca» que había concedido desde 
antes de ht guerra para médico* es 
pañoles cjUe fuesen i ampliar sus es 
tudio» a los Estado» Unidís de Amé 
rica.—Gira. , 
PASA POR i l A Q R I D E L 
> V I C E P R E S I D E N T E D B 
" A L E G R I A Y, TRABAJO': 
Madrid, 7.—Procedente de Lisb&s 
ha pasado unas horas en Madrid e* 
ticepresidentc del Congreso Interna, 
cional de "Alegría y Trabajo" doc 
tor Klaus SeUmer. 
Durante su estancia le íné ofrecí 
do un agasajo íntimo por el Delfs?» 
do Nacional de Sindicales, camarada 
Gerardo Salvador Merino. 
E l Dr. Klaus ha sal ¡do para AI5 
mania está mañana en avión.—Q 
ira. 
P E R E G R I N A C I O N D E 
C A U T I V O S AL P I L A R 
B X 
Madrid, 7.—Esta niáñana, a las 
nueve, ha salido de la estacíóa de 
Atocha, camino de Zaragoza, la pe 
regxiíiación de ex cautivos organk» 
da por 1% Delegacióa Provincial d« Perá Oscar Benavide» que ha sido 
Madrid. Ib^n 270 ex cautivot f ora 
cho» -niño* de lo» colegio» ét i * 
Paloma y San Ildefonso. 
A la» 31S ll«g6 a Zaragoza k pe 
regrinación siendo recibida por >a» 
autoridades y representacione» eĉ e 
siástica» y 'niuncrosístmo público. A 
la» seis de la tarde se dirigieroo. a' 
teanolo del Piía'1 « y t W-er la ofer 
ta.—EFE, w ^ - l 
D E T E N C I O N E S IMPOR * 
T A N T E S -
Madrid, 7.—La Direodda General 
de Seguridad ha facilitado una nutv 
en la que da cuenta de la detención 
de gran número de individuo» qn« 
contrataron la venta de 280.000 U 
tro» da "gasolina al precio d« 50 cén 
tuótot el litr?>. 
P R O F E S O R I T A L I A N O E l i 
MADRID 
Madrid, 7.~E1 profesor Morelll, 
director d ¿ Instituto Antkübercum 
so de Roma Carlos Forlamini, h» 
llegado esta tarde al aeródromo de 
Barajas. Pronunciará en Madrid do» 
conferencias sobre tuberculosis, p» 
ra lo que ha sido especialmente in 
vitado por el Patronato Nacional 
An»kuberciílo-so.—Cifra, 
. L L E G A E L N U E V O EMBA 
/ A D O R D E L P E R U 
Madrid, 7.—A última hora de 'a 
tarde llegó a Madrid el mariscal del 
cad os 
noatiná» «mbaja&r «fe m jwii «s 
Bspafi» 
E l Per4 ha tenido pañi * nueva 
Espaiía do» distinciones, «1 elevar a 
embajada au legación en Madrid y 
designar para ostentar «1 cargo a la 
primera categoría militar del Perú, 
«1 ilustre soldado y político que ha 
sido presidente á* la Repúb ica pe 
ruancu gran amigo de Esgaña, que 
viene por gestión • personal.—Cifra. 
(Viene de I . p é ^ 
enviada» a Noruega, Dkv» 
mi ultimátum de AlemaS.^ 
Suecia, al pasar" una oda? ^ 
manas, no seria sorpreaSS^ 
preguntó « el gob emo 2t? 
«reparado pam enviarlea a^T 
da militar y aérea a Suecfc/^ 
Tenainó dicieado: «'El KL. 
po no eatá siom̂ pre de ñaZSz 
lado. Hiüer ha ¿^ido e ^ ^ í 
al tiempo por las barbaaT T 
n^noa que dar pniebaaS 
decisión en la rapidez i r u a i ^ J 
la acción si queremos glntt. S 
guerift. Fá necesaria uaTSrJf, 
« o n mas enérgica de la «TT 
rra".—EFE. w 
C O M E N T A R I O S 
iiiiHiiiiMiHiuiiiiiHiiini»Hniiiniininiiiarii»Minii>HiiMunHi»iiininiu^ IMIIÍ^Í^ 
y opiniones ingleses a I Q 
actitud de 17 A L I A 
F R A N C F S 
Pá: — Comunicado de guerra 
del día 7 por la mañana: 
Noche tranquila Encusniros 
de patrvllas en ta rcgiÓK este del 
Mpsele, que termh-é con verJoja. 
I ]v<>sofro/'. E F E . 
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c — H i s t o r i a d e l M e d i t e r r á n e o a c 1 o n a l 
A v emarian o 
aplazado 
•: T^OOO— 
Se lia repibído de Grañada el üm 
juientC' telegrama: 
"Ay Jesús Cruente». —J-eCn.-̂ — 
Amíncfá congreso aplazado. Se cele 
>rará del 3 al 9 de junio. Escribiré 
.tios.-^-Secrctariado." 
Como estaban preparados todo» 
••̂ o» deiaHcs para que la numerosa ex 
jodicióu leonesa saliera para aque_ 
las tiiirras andaluzas el próximo do 
ningo, se hace saber a lot señores 
congresistas que hasta ios primeros 
lías del mes de junio, queda en sus 
Tenso el viaje a Granada. 
Es de lamentar este retraso, pues 
il entusiasmo que existe eatre los 
Í20 congresistas leoneses era grand» 
/ justificado. 
Oportunamente daremos a mies. 
vm 
ij de Italia eci el Mediterráneo. Es 
ta e« la historia durante largo* H-
gloi{ de todo el mar o mejor di-
cho de Europa. Peco dos hecho* 
prejpoiideraatea en ella deben ser 
rccoirdadov !<* proaperidad de Ita 
íta se debe, aiempre a la libertad v 
al fortalecihienito de sus posiciones 
en el Medaterráneo. Los tiempos 
de paz y de felicidad de las uacto 
ne» mediten áneas, coincidesi con 
loe de La paz y loe de la ai orza 
equilíbradora de loe italianos. 
E l ocaso de la potencia romana 
y de su sisteiua mediterráneo co-
mienĵ a a finales dei siglo I I des-
pués de Cristo. Comienza, asimie. 
rao, desde eailonces, la crisis del 
Mediterráneo. E l Oriente se sepa-
ra del Occidente. Luego el movi-
miento de secesión se intensifica. 
Se veiíica la repartición del impe 
rio de Occidente. En el siglo V »e 
TOS lectores interesados en asistir al i inician la* invasionee de los b¿J--
^ongreso Avcmariano de Granada, I baros en Occidente. Se verifica 
•niarrtos detalles no» sean facilitadtrt. • también entonces a un siglo de día 
WWVW-V.WWVWVWW-Wi W W W A M V W J m W m ' J W m 
ORACIONES por la PAZ 
• .•• -Es, inútil escribir, una vez más . tancia. la división política de la 
ta historia ya tantas veces escrita] península misma, con la «TUDCÍÓH 
Habiendo acabado de recibir uue» 
;ro Excmo. y Rvmo. Prelado per 
•onducto de la Nuociaitura Apostóli 
ja Española una coonmicación, en 
a que se tranismite la carta -que 
.mestro Saintísimo Padre Pío X I I 
dirige al Emmo. Cardenal Maglíoni, 
Secretario de Estado de S. S , en_ 
cargándole dolorida c m«stentemen 
:e que en todo el Ort* Católico, 
•>rinc¿palmen*e en este n-,ei de mavo, 
odos los fieles y de una manera es 
Tecíal los niños eleven sus preces ai 
Dador de todo bien, L&in. que me_ 
liante las súplicas a U poderosisí. 
-na Madre de Dios y amantísima 
Madre nuestra, cesen en el mundo 
los terribles estragos úm la guerra: 
TMVp'iendo k» ordenado por nuestro 
Excmo. Sr. Obispo y dando por re 
(>roducida nuestra circular de 3 de 
mayo del pasado año 
DISPONEMOS; 
Primero.—Que en todas las igle. 
",íaa de la Diócesis el ejercicio de 
las Flores" se celebre con la iuten_ 
ióa principal de pedir por la pni 
\ei mundo, añadiéndose al fin d*i 
.íosano un "Padrenuestro, Averna, 
ría y Gloria" con la Invocación "Re 
îna Pacis, ora pro ncfcis'' 
Segundo.—Que el úUimo domingo 
de mayo o el últúno día de las "Fio 
es" y a la misma intención se ten. 
.ao rogativas consistentes en el vezo 
a Itó "Letanías de lo» Santos", ex 
oeídón y adoración - del Santísimo 
y Comunión General de los r.iños, 
.•rocurando mi» padres y perso. 
ALELiiAN 
Berlia,- /.—Gomunicado de guma 
de-l alto mando del Ej.ército alemán: 
"La sieua^ÓK er» Níavik no ka 
iaitiFiado hasta ei mentó pre„ 
setUe. A.vior.es de combate áletna 
'ríes hm atacado o leu eokmtnas 
inglesas con bombas y fttego de 
amelraUadora, dispersándolas, Ho 
sido cHcansado por-una bomba de 
cctUbre medio tm crucero que se 
mcotiÉraba ante Narvik, Ofm 
Jbomba ha hundido «w hidroavión 
dei tifo "Sunderlm<jr, 
Las íropas edememae que habían 
partido de la región de Nmnsos'y 
Grong, en dirección norte, hm lie 
gado a Mosjoen. 
Una flotilla de cazasubmarinos 
ahmmff ha logrado hwidir en el 
Skager Raf a un submarina ene~ 
miao. 
Dos aviones ingleses que inien 
taran vohr sobre la bahía alema^ 
na. ha» sidif derribados par los 
aparaios de casa ademanes. 
En el frente del oeste, sin inci 
dentes importantes que señalar", 
EFE. 
I N G L E S 
Loídres, 7.— E l Almirantazgo 
británico ha publicado un comunica 
V I I sobre las orillas de este mar.»del pensamiento se difunde pronto <lo en el que dice que desde el prl. 
Avanzan en el Asia interior y por' P04- to<iaa las. edades de la penm mero de último, los alemanes 
el Africa septentrional En el si-1 ^ ^ ^ s,cll,a. X encuentran mo hail per(iido trescietrtas mil tonda 
glo V I I I están ya en Europa, en' t,vo» comunes de expresión que de bam>g mercantei. U casj t0 
lo« BalcaiTes y en España: más i ̂ velan la comumdad y la untdad talidad ác estos bareo3 {líé hundl-da 
tarde Uegan también a Italia, a dc fe r*zf Itallana. flu« ™ Perfa- durante las operadonea de Noruega. 
Sicilia, que ocupan entre el d¿0 y nec.,do mtacta a ira,ves,..d<r h h T \ 
el 870; > península arriba, se aden' tt(>na ^ .f P65" ú*la D!VLSLON DE ! ^ H ^ ' > I « ^ H ^ Í ^ ^ - M ^ > « H ^ 
írarán ¿n el corazón de lk Cristian l™ *mt<*™ poht^os. 
dad, hasta alcanza las puertas dc 
Roma. Les empuja un espíritu gue » P^-^is en el siglo X V I 
rrero y detructor, un instinto infe descubren nuevos mundos. La nave 
riew. Pero los árabes, al contacto gación deserta del Mediterráneo pa 
con la civilización romana, aun, ra lanzarse a las nuevas aventuras 
que ya no encuentren más que sus comerciales por los cuminos del 
restos, se transforman y se elevan Atlántico meridional y del Océano 
E n la lucha religioa y política tn Indico. Desaparecen los tráficos y 
• tre la critiaindad de Roma y el mengua el signáficado económico y 
Islam, se cean contactos protun- político del Mediterráneo. Se red'-_ 
i dos y vitales que con el tiempo cen las riquezas y se depauperan la? \ de Madrid invita a todos asocia 
producirár una nueva y común lio fuerzas de â résister^cia italiana Y ; ^ 'y a restantes ae España a 
ración epintual. Desde este liem- en es,tc declinar de potencia irrum. • concurrir a dicha feria, que además 
po, se producen también^ tnadver ^ ifofo la$ nuevas Invasiones. ^ intensificar loa lazos que unen a 
tidamente, los encuentros catre ^ ¿ ^ x V l Italia es dividida y aqUel país, servirá para eficaz pro 
los italianos y lo» árabes que, al desga,rn.da violentamente por la 1 paganda en el Oriente europeo.—Cl 
n » . n > : A n f m n r w c a v ct.Hr o t r a » m v ; 
¿e transformarán en un motivo na 
de loe longovardos. Y por consi-
guiente se produce» un período de 
oscuridad en ella, y se exasperan 
las divisiones '• y las rivalidades in 
ternas que en el siglo X originan 
incluso la pulverización feudal de 
300 estados diversos. Todo el sis-
tema del Mediterráneo, desapare 
cida esta fuerza geográfica y po 
lítíca social del orden y de la re-
sistencia,, queda subvertido. 
Aparecen los árabes en el siglo 
genoveses y de los piiaílos; y en 
la Italia meridional al compás ael 
movimento marinero de los nor-
mandoe hacia las cosíaj seplén-
trionales de Africa y las costas 
occidentales de Asia, Florece h 
producción y el comercio. Se 
crean bancas y sugen la« indos* 
trias del artesanado para la -trans. 
formación de las materias primas 
trallas en la« gallardas naves des 
de las costas de Africa y del Asia. 
Se elevan las artes y lae ciencias. 
La nuea civilización dd trabajo y 
La antigua revista inglesa 
"Truth" ("Verdiad") muy auto 
rizada sobre todo por su difu-
sión eji los ambientes del con-
servadurismo británico, dedica 
un largo editorial a la situa-
ción de Italia, en el ,que, des-
pués de tomar nota de las'in. 
formaciones enviadas por loa 
corresponsales ingleses en Ro* 
ma acerca de la pretendida y 
creciente belicosidad de la pren 
ga italiana y de su actitud con 
tra Inglaterra, escribe: 
"Lejos de mí querer poner 
mi opinión en contra de la de 
estos corresponsales, pero como 
desde el comienzo de la guerra 
he leído con regularidad los pe 
riódioos italianos, si bien no 
puedo decir que estén en favor 
de Inglaterra y de ios alifido.s, 
tampoco puedo «firmar que ha-
ya notado un cambio de tono 
en esto» últimos tiemjpos. En 
cambio, lo que be podido leer 
entre líneas es una alarma pro 
funda contra la posibilidad de 
que la guerra se extienda a la 
Europa sud-oriental, cosa que 
Mussolini ha tratado de evitar 
siempre." 
£1 escritor lan»nt& después qttf» 
no siempre ae hayan enviado «ubi* 
j adores afcrtunaíio» a Roma pero 
también reconoce qu« las grande?, do 
tes diplcmátícas de Sir Percy Lo 
rrains se encuentran ante una tarea 
que se hizo oasí imposible después 
dc aquellas alocadas sanciones que 
constituyeron la culmii. .ción de la 
carrera de Mr. Edén como Mi rastro 
de Negodoe Extranjeros T • negó 
ciacioncs—oocHinúa dktenáo el escrt 
tor—mataron de un golpe la amistad 
anglo—italiana, y condujeron inexo 
raWe e inevitablemente al nacisnian 
to del JLjr Roma—Berlín y de ónte 
a la guerra actual. 
"Ea paso d Mr. Edén por el 
.Foreing Office ha costado ca-
ro a su país y nos parece casi 
increíble que se le haya llama, 
do para entrar nuevamente a 
formar parte del Gobierno. Es 
tá de moda entre nuestros hora 
íre una dw_ 
Se UNA F E R I A 
DU MUIATE AS 
INTERNACIONAL 
Madrid, 7.—Del día primero al 
diez de junio se celebrará en Djud 
Ijanay la X X Feria dc Muestras 
La Cámara Oficial de Industrias 
ñas mayores íes acompañen es este 
piadoso acto. 
Tercero.—Que ¡os Rvdos. Sres. P4 margen de los choques cruentos. ™esi6  francés y ^ s in a. fra. 
wocos. de acuerdo con los señores l x t f aran <   ti   extranjeraSt La llKha entre 
maestros, procuren que J «ejercida! tural d* Paz,y d « . ^ n entre las d E ^ ^ r ^ hegemonía 
de las Flores", que. en las escuelas i 11 acl0tle• ^ t e r r a n e a s . ^ y ^ ^ SUÍ)reniiiC¡a dcl 
bres belicosos de izquie?áai 
ner en ridículo a Shin 
Simón, pero par? roí Sir Jhon 
Simón fué un calente minis 
tro de Negocios Extranjeros" 
Tiene dotes importantísimas v 
un. gran sentido realista, y es 
una lástima que abandona el 
Foreing Office". 
Continuando después ed exa 
men de la situación actual do 
Italia el articulista termina dL 
ciendo: "Las dificultades de 
una reconciliación con Italia 
consisten no ya en las conce. 
sienes que habríamos de ha' 
cer tanto nosotros como Franl 
cia, lo que no constituye un 
obstáculo insuperable, sino en 
ei fondo de despecho y de rê  
sentimiento creado por mieŝ  
.tros errores pasados. Precisa 
convencer de alguna manera a 
los italiauos de que las sancio. 
nés, con todo lo que significan 
se han destruido para siempre. 
Es inútil esperar una actitud 
de simpatía, por parte de Itaüa 
jsi teme que nuestra «pplítwja 
pueda llevar 3a guerra a sus 
puertas. Por otra parte es evi. 
dente que toda oonciliadón tie> 
ne sus limito*: Sin embargo, el 
hedió do ganar las simpatías 
de Italia puede constituir no 
solo un factor decisivo de l * 
guerra, ajiip que aseguraría 
también la ayuda de una na. 
cion que ha dado tantas prue-
bas de ser una "buena euro-
pea" para la reconetruoclón íi-
nal de la nueva Europa". 
'/ Antes considerabas las rentas 
como privilegio de unos pocos, él 
SUBSIDIO DE VEJEZ ha r. 
. velado a todoe, dándote adcmüs 
la satisfacción de que la tuya s?a 
él gremio a una vida fecuml . 
Preocúpate ¿; e tu patrono « • 
"pía lo ordenado en materin s 
E l SUBSIDIO ÜE V 
J E Z dará, obrero, el fruto 
to de tu pensión cuando 
seas viejo. Cultívale con t i 
celo cuidando de que el pa 
trón ingrese las cuete!» -
ti. 
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Crónica militar 
de la Agencia Hav 
París, 7.—La Agencia Havas transmite la siguiente crónL 
ea de la situación militar en Noruega: . . 
"En loo centros miilítares franceses se comentaba con *áaiX-. 
ración esta mañana la eficaz resistencia de los voluntaiií» 
noruegos en la región de Roeros y Stoeren. En dicha regwii 
continuaban ayer los combates y a pesar de la manuio . • 
superioridad de, los alemanes, los noruegos se ¡mantienen 
aus posiciones. 
Por otra parte, si bien es cierto que un destacamento ino-
torizado alemán Yr-. llegado a Namsos, no se confirma la 
formación de que estas fuerzas rebasaran dicha ciudad, en 
Jomada de ayer, con dirección al norte, A-^re 
Los centros militares franceses observan la mayor «fí801^ 
ción sobre las operaciones que se desarrollan en la ̂ ^ L ^ 
Narvik y ¡se limitan a indicar que las operadonei prosig 
normalmente.—EFE 
se celebra por imperativo de la .Ley, 
se ofrezca coa la misma intención 
de rogar por la paz. 
Del reconocido celo de los sefto. 
res párrocos, (Viigregaciones religio 
sas, Acción Católica, cofradías, 
maestros y fieles todos, esperamos 
Pero en los primeros s-iglos do- Mediterráneo occídentpal se comba 
nuna la voluntad de la luc ia. E l ^ ^ ItaUa ^ asiradones dc con 
te^J^S™^0 .de Itah» *n. quista. Francisco I y Carlos V se 
el Mediterráneo com.enza en el si ^ la ;jbre t,^ 
go X y va a compás Precisamente ¡ana3 si¿n de ^ ^ 
de la retirada progresiva de los ' . "^ , 3 ^ . . . . 
árabes, ya batidas ¿ la batalla de ^ones dom.naníes porque ellas pue 
1 Ostíu del 849, que salva a Roma, ¿en tener una fuerza ¿ecwnr» en U 
raxtínablemeote que los deseoŝ  del 1 y empujados luego, y victoria. Y una vez mas es una ra. 
Romano Pomtífioe quedarán p^ena, 1 cada vez más> por ias coaücciones zón evidente de guerra y de desorden 
C E R R A R 
menta cumplidos dada la fe 
piedad de la Diócesis leonesa. 
León» 6 de mayo de 1940. 
E l Vicario General, Dr J O S E 
MARIA GOY. 
L A P R E N S A 
I N G L E S A C E N S U R A A 
C H A M B E R L A I N 
DECEPCION EN 
WASHINGTON 
"Washington, 7.—El discurso 
I X vence a los árabes en Taranto 
E n el siglo X domina el Adriático 
Un siglo después avanza atrevida 
en el Mediteráneo oriental. Pero 
la expansión corresponde también 
Londres, 7.—Horaa antes de a Genova y a Pisa. Las dos repu-
la sesión en la que el paria.1 bücas liberan el mar Tirreno y sus 
mentó discutirá la conducta! isian y ^ expanden audaces y ga-
del gobierno con respecto a l& inzrds* incluso sobre las costas de 
marcha de la guerra, todo3 los Africa. 
diarios retiran SUS críticas e| y he aquí que con el renacimien 
insisten en la necesidad de que! to de la potencia marítima retor 
Chamberlain de a la nación ex na, también en Italia la fortuna 
plicaciones satisfactorias si económica y la claridad política, 
quiere conservar su confianza, i Esto ae pone de manifiesto ante 
. La impresión es que no cae-' todo en eí valle paduano, al cual 
rá el gobierno, pero que será afluyen los tráficos de Venecía; 
inevitable una reforma del ga j luego en la Liguria y en la Tosca 
victoriosas, a menudo enteramen- en el mar la debilidad de Italia, m 
te italianas, de los guerrero* cris- capaz e dominar y de concitar con 
tia^os y por la irrupción de la. re los rivales en el efrfto-J 'de Chamberiam, que era espera 
publicas marítimas. Las tradicio- ofrecida en cambio como íacii presa . • ües expansivas le Roma en el Me a su. disputas y a sus invasiones. ¡fo en esta capital.con gran in-
dhorránco, las reanuda Veoecia. £1 Mediterráneo y sus naciones terés, ha dejado la impresión 
En 1» segunda mitad del .íglo pierden asimismo, su primacía econó de que el primer ministro, apo 
mica cuando en Europa central y ya do por SU partido, puede ha. 
septentrional, en los grande. Esta_ 
dos que se van formando, surgen 
otras actividades productivas, dcs_ 
arrolladas en la industria mecánica 
moderna que se apoya sobre las raí 
ñas de hierro y de carbón casi au. 
sen tes de las orillas jiediterráneas. 
Los italianos están empobrecidos; 
pero están aún más desarmados en 
el gran movimiento expansivo de la? 
naciones que inicia el siglo X I X . 
Solamente después del corte del Ca nrunes, antes de la reunión del gru 
lal de Suez, el Mediterráneo vuelve 
csr frente a la tormenta ac. 
tual.—(Efe). 
POR A H O R A P A R E C E QUE 
NO H A B R A C R I S I S E N 
I N G L A T E R R A 
Londres, 7.—BU partido laborijfa 
ha decidido no aceptar ninguna de 
cisión en relación con el debate do 
esta tarde en la Cámara de los Co 
00 paranieñtario del partido laboris 
bínete de güera.- SFK. na, que reflejan la acüvidad de los reanuda su marcha. 
a encontrar para mteva- ronciones, i ta, que se celebrará mañaca por la 
su esplendor eoonóraico. Ita'-ia, ape- I mañana y en la que ^ se estudiar.! 
na» constituida en su ünid&l política j atentamentê  toda la situación. 
La opKiióu actu^ acerca del dis 
curso de Chamber-ain es la de que 
no habrá crisis inmediata. Los miem 
bros de todos los partidos critican 
la situación, pero las cosas no pa 
recen haber llegado al punto de que 
el fuerte grupo parlamentario guber 
ñamen tal pida un cambio del mismo. 
Muchos gobernantes dicen que el dis 
curso de Chamberiam ha causado 
una decepción, mientras otros Ifl 
describen como un discurso de uo 
hombre cansado. Pero sin embargo, 
parece probable que la mayor parte 
de los partidarios del gobierno vo 
tarán a favor de éstS, ea caso de 
que la oposición ponga en duda su 




E S P A S O -
Roma, 7.—El grupo de pro-
fesores y alumnos de la Escue-
la española de Caminos, Cana-
lea.i' Puertos», ha visitedo- hoy 
el Agro Pontiao,ttovitado 
la Obra Nacional de 
tientes.—EFE. 
UNA PROCLAMA DíX 
HAAKON 
(Londres 7 . H I ^ A^S! Reuter transmite d̂ Q» ^ gún lugar^de Noruega j ^ 
proclama tin&tfZgtm **** kon, que dice entre oi«»» 
lo que sigue: ^ QCU 
^ el norte ^ N o ^ e g ^ 
pames unas ^""^LgSw** 
y desde aqueUa pre31 
íon la a>-uda que se nos^ del 
tara, reconquistar e i 1 ^ ^ 
pafe. El gobierno y yo ^ ^ 
decididos f ^ f ^ ^ c i ó n del 
la lucha hasta I f ^ ^ o s * 
país. Cuanto máa nuê  
guerra, más f ^ ^ h a r a ^ 
tra decisión tej^*r*&<~* 
invasores de nuestro ¿ 
EFE» 
